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Аннотация. Проведена проверка эффективности осколочного поражающего 
действия перспективной конструкции 57-мм «радиопрозрачного» боеприпаса. Расчеты 
проводились для двух различных вариантов готовых поражающих элементов: сфер с 
радиусом 2,325 мм и укрупненных сфер с радиусом 3 мм. Оценка эффективности 
поражения по живой силе производилась через критерий удельной убойной энергии. 
Ключевые слова. «Радиопрозрачные» боеприпасы, готовые поражающие 
элементы, удельная убойная энергия. 
 
После внутребаллистических и прочностных расчетов был выбран наиболее 
удачный вариант конструкции «радиопрозрачного» боеприпаса (рис. 1). Он представляет 
собой классическую компоновку с утолщенным дном, готовыми поражающими 
элементами (ГПЭ) и ведущим пояском (ВП) из материала корпуса. 
 
 
Рис. 1 «Радиопрозрачный» 57-мм боеприпас 
 
Оценка эффективности действия ГПЭ по живой силе была проведена по критерию 
удельной убойной энергии цели [1] (табл. 1). Расчеты проведены для двух вариантов БП – 
с обычными ГПЭ и с ГПЭ увеличенных размеров. Оценка осуществлялась исходя из 
приведенных ниже соотношений. 
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где Е - удельная убойная энергия (живая сила), Дж/м2; Ф - коэффициент формы ГПЭ 
(сфера); γGPE - плотность ГПЭ (керамический электрокорунд), г/см
3; m0 - масса одного ГПЭ, 
г. 


































где сх - коэффициент лобового сопротивления; ρв - плотность воздуха, г/см
3; Ф - коэф. 
формы ГПЭ; γGPE - плотность ГПЭ, г/см
3; m0 - масса одного ГПЭ, г; υ0 - начальная скорость 
ГПЭ, м/с; υub - убойная скорость ГПЭ, м/с. 
Помимо этого, были также определены радиусы (м), на которых обеспечивается 











где n- количество поражающих элементов; Sс - площадь цели, м
2; Кс -коэффициент 
поражения; h- высота блока ГПЭ, мм; d - диаметр блока ГПЭ, мм. 
Результаты расчетов по приведенным зависимостям представлены в таблице. 
 
 ГПЭ с радиусом 
2,325 мм 
ГПЭ с 
радиусом 3 мм 
Начальная скорость V0, м/с 1020 835 
Убойная скорость Vуб, м/с 416 369 
Убойный интервал I, м 15,9 18,5 
Количество ГПЭ 552 289 
Дальность сплошного поражения (70% целей), м 7,5 5,4 
Дальность эффективного поражения (50% целей), м 8,9 6,4 
Дальность сплошного поражения (20% целей), м 14,1 10,2 
 
По результатам расчетов построен график затухания скорости полета ГПЭ (рис. 2), 
который показывает, что увеличение размеров ГПЭ, а соответственно их веса, не дает 
значительного прироста убойного интервала, при этом из-за уменьшения количества ГПЭ 
вероятность поражения цели заметно снижается. Таким образом, увеличение массы ГПЭ 





Рис. 2 График падения скорости полета для различных вариантов ГПЭ 
 
Выводы: 
1. Предложены варианты конструкций «радиопрозрачных» боеприпасов с ГПЭ 
различных габаритных размеров. 
2. ГПЭ с увеличенными размерами имеют больший убойный интервал. Однако 
разница в убойных интервалах не на столько существенна, по сравнению с разницей в 
вероятности поражения цели. 
3. Снаряд с размерами ПЭ радиусом 2,325 мм обладает большей общей 
эффективностью для любых оценочных дальностей. 
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